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FONOLOŠKI OPIS GOVORA USTRINA
U članku se na temelju građe iz upitnika Hrvatskoga jezičnog atlasa donosi 
fonološki opis govora Ustrina.
0. Uvod
Govor Ustrina na terenu je istražila te je ispunila upitnik Hrvatskoga je-
zičnog atlasa Snježana Marčec 1993. godine. Informanti su joj bili tamošnji 
mještani Ivan Rukonić, rođen 1915. godine, i Marija Rukonić, rođena 1925. 
Ustrine su mjesto na otoku Cresu, u Primorsko-goranskoj županiji, u Kvar-
nerskome zaljevu. Administrativno pripadaju gradu Malomu Lošinju, a smje-
štene su u južnome dijelu otoka Cresa, nekoliko kilometara od Beleja. Prema 
popisu stanovništva iz 2011. godine u Ustrinama žive 23 stanovnika.
1. Vokali 
1.1. Inventar
Pet jedinica u dugim i pet u kratkim slogovima:
ī ū i u
ē ō e o
ā a
Nema silabema  i . 
1.2. Realizacija
1.2.1. Naglašeni vokali ē, ā, ō mogu se ostvariti zatvoreno: [kolno], [mx]; 
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[kpan] 1. jd. prez., [rža] ‘krijesta’, [ženn] D mn. ž., [lxtu] L jd. m. Zatvaranje 
se tih vokala ne provodi sustavno: [mx], N. jd. / [mȇxi] N mn. m., [trȇst] inf., 
[jȇtra], [šȇnka] ‘iver’; [rža] ‘krijesta’, [rȏžica] ‘cvijet’, [vȏl], [gȏlub]; [dju] 3. mn. 
prez., [dȃvamo] 1. mn. prez., [stȃt] inf., [nȃjde] 3. jd. prez., [znȃmo] 1. mn. prez. 
1.3. Distribucija
1.3.1. Polazni  i  dobili su ispred sebe vokal a koji, ako je taj slog naglašen, 
preuzima naglasak: pȃrsa, žȃlč, pȃlž, slkla, obȃrva, krv. 
1.3.2. Vokal i ima u ponekim riječima protezu j: jšu 3. mn. prez., jme ‘ime’, 
a vokal u protezu v u vsta.
1.3.3. Ispao je vokal a u kȃcija ‘akacija’, (gren v) Mriki ‘idem u Ameriku’.
1.3.4. Prijedlozi s(ə) i iz te prefiksi sə- i iz(ə)- fonemski su se izjednačili i 
dali z. Ovisno o zvučnosti idućega nevokala prefiks ima likove s- ili z-, npr. 
speč 3. jd. prez., spekl pridj. rad. ž. jd.; zt inf., zũl pridj. rad. m. jd., z rukȗ.
1.3.5. Zijev je uklonjen: 
• zamjenom ae > aj, npr. jedanãjst, osovnãjst.
1.4. Primjeri
Dugi silabemi (naglašeni)
ī malčȋju 3. mn. prez., pustĩl pridj. rad. m. jd.
ē besȇda, žȇnžẽn G mn., žẽnska 
ā znȃmo 1. mn. prez., štȃla, pãl pridj. rad. m. jd.
ō nȏx G mn., mȏgal pridj. rad. m. jd., svidõči 3. mn. prez.
ū mixȗr, nȗtar pril., rȗk G mn., pũrman ‘puran’
Kratki silabemi (naglašeni i nenaglašeni)
i oženla pridj. rad. ž. jd., mladi N, G, V i I mn. 
e nevsta, vra
a muk ‘brašno’, bran
o čel, ovȃc G mn.
u nog I jd., naučt inf.
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1.5. Podrijetlo
Vokali ī ē ā ō ū i e a o u potječu od odgovarajućih vokala u ishodišnome 
sustavu. Kratki su vokali nastali od dugih kraćenjem u nenaglašenom po-
ložaju. Jat je zamijenjen fonemom e u relacijskim i leksičkim morfemima, s 
iznimkom ponekoga ikavizma u leksičkim korijenskim morfemima: trat inf., 
divȏjka, svidoc N mn., svidõči 3. jd. prez., dvȋsto ‘dvjesto’, mixȗr. Hiperikavi- 
zam je zabilježen u vičra ‘večera’, ali včervčer ‘večer, dio dana’. 
Posebnosti:
ī <  u dvȋsto ‘dvjesto’
< e u jelȋn ‘jelen’
i <  – mixȗr, trat inf., svidõči 3. jd. prez., svidoc N mn., divȏjka
ē <  – pti ‘petak’, grȇda
<  – sȇno, brȇst, cȇt 
e <  – ńezl (uz ńazl) ‘gnijezdo’ 
<  – nevsta, sekra
< u krel, krȇla N mn., ali krȋli I mn.
< ə u č zamj. ‘što’, ked pril. ‘gdje’
< u prefiksu pre- < pra-: prevnk 
ā <  – dn, lȃž
<  u žȃj ‘žeđ’ 
<  u - ār (< ), -āl (<  ) kȃrvava odr. pridj. N jd. ž., pȃlž ‘puž’
a < ə – vs ‘sav’, magl, otc, bk N jd. ‘bik’; mlin, vvek, Vazȃn
< ę u zajk (< *jazik) ‘jezik’, žjan neodr. pridj. N jd. m.
<  u ńazl ‘gnijezdo’ (uz ńezl)
<  u -ar (< ), -al (< ) vrx, vrt, dlbat inf. ‘dupsti’, dlga ne-
odr. pridj. N jd. ž.
o < u rebicaorebca ‘jarebica’
< u ppar ‘papar’ 
ū <  samo u sȗnce 
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< ǭ – zȗb, pȗt, mȗž
u < o prednaglasno: urx, ucvȋrci ‘čvarci’, uškruša ‘oskoruša’, 
pustja
< ǫ u A jd. rȗku, dsku




v m p b f
l r n t d




2.1.1. Fonemi  i č nemaju zvučnih parnjaka. 
2.2. Realizacija
2.2.1. Labiodental v može se ostvariti kao [] iza nevokala, a ispred vokala, 
npr. [xal], [prska], [cȇtje], [kȃs], uz [lokv], [smkva], [uškruša-šva]. 
2.3. Distribucija
2.3.1. Svi se nevokali mogu nalaziti u početnom, središnjem i dočetnom 
položaju.
2.3.2. U sustavu se ne čuva ĺ, zamijenjen je s j: grbja pl. t., žmȗj, jȗdi, kȃpje 
3. jd. prez., košja, zlmjena neodr. pridj. trp. N jd. ž. U nekim se primjerima 
depalatalizirao u l: prjatel, prjateli N mn.
2.3.3. U završnome se položaju zvučni šumnici katkad zamjenjuju bezvuč-
nim parnjacima, npr. uz mȗž, rȏd, grb, mrȃv, ovakv, brȏd, obrz potvrđeno 
je krȋš, kapȗs, grp, obt. Na mjestu ishodišnoga v češći je f: čȃrf, kȃrvaf, krf. 
Na kraju riječi dolazi i bezvučni x: snx, prx, nȏx G mn. 
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2.3.4. Dočetno nastavačno -m dosljedno je zamijenjeno s -n u gramatičkim 
morfemima, npr. u 1. jd. prez. mlin, prsin, vdin, u I jd. m. i s. roda: nȏžen, 
detetn i u D mn. svih triju rodova imeničkih riječi xerȃn, kkošan, decn, 
mladan, telcȃn; finalno nastavačno -m zamijenjeno je s -n u leksičkim morfe-
mima nepromjenjivih riječi, npr. ȏsan, sdan te u Vazȃn.1
2.3.5. U zatvorenu slogu dolazi do mijena šumnika: 1) zamjena afrikata fri-
kativom npr. mška ‘mačka’, pšnemo 1. mn. prez., mjȃšna ‘mlaka’ neodr. pridj. 
N jd. ž.; 2) zamjena okluziva sonantom: dvãjset ‘dvad(e)set’; 3) zamjena okluzi-
va frikativom: xtȋ N jd., lxtu L jd., z nȏxti I jd.; 4) potpuna redukcija okluziva: 
(sve)jenȃka ‘jednaka’, jen ‘jedna’. 
2.3.6. Dočetno l na kraju sloga i riječi dosljedno se čuva u svim kategorija-
ma: pȏlne, telc N mn., zdõlńa, vȏl, posȃl, malčãl, mȏgal, čȗl.
2.3.7. Sonanti j i v dolaze kao proteza, v. 1.3.2. 
2.3.8.1. Zamjenjivanje u nevokalskim skupovima:
v. 2.3.5. Osim toga:
gĺ (< gl) > gj gjdat inf., gjdamo 1. mn. prez.
kĺ (< kl) > kj kječȋte 2. mn. prez., zkjela pridj. rad. ž. jd.
mĺ (< ml) > mj mjȃšna neodr. pridj. N jd. ž. ‘mlaka’
mn > vn u osovnãjst ‘osamnaest’, guvn ‘gumno’
ps- > fc- u fcca ‘psica’, ‘kuja’, fc ‘psić’
pt- > ft- u ftca
tk- > fk- u fkȃt inf. ‘tkati’
2.3.8.2. Ispadanje u nevokalskim skupovima:
kr > k kumpȋr
pč- > č- čla N jd.
pš- > š- šenca
sv- > s- u sekrva ‘svekrva’
tst- > st- bogstvo (< bogatstvo), psto (< petsto)
tsk- > sk- Xarvȃska (< Hrvatska)
1 U ž. rodu u I jd. nastavak je -u, npr. kokošȗ, xerȗ, žẽnsku.
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tvt- > *tt i dalje tar: četrti ‘četvrtak’, ali tvȃrdi ‘tvrdi’
zdj (< zdəj) > zj- grȏzje
2.3.9. Asimilacija na daljinu provedena je u: šešnãjst, šeždesȇt.
2.3.10. Disimilacija mn > vn provedena je u: osovnãjst ‘osamnaest’, guvn 
‘gumno’, lbro’rebro’.
2.3.11. Do metateze je došlo u primjeru zajk N jd. m. 
2.3.12. Stara sekvencija vəs dala je vas ‘sav’, ali: sv, sv, svki.
2.3.13. U žert, žer 3. jd. prez. nije umetnuto d. 
2.4. Podrijetlo
Nevokali v j l r m n ń p t b d f c z s č  š ž k g x potječu od odgovarajućih 
nevokala u ishodišnome sustavu. 
Posebnosti:
v <  – v. 1.3.2. 
< və – vnki N mn., prevnk N jd. 
< m u skupu mn: osovnãjst ‘osamnaest’, guvn
< u dvgnuti
< u sufiksu -va u kršva, uškruša 
j < ĺ – v. 2.3.2. i 2.3.8.1.
< v. 1.3.2., i japn, jȋglu I jd. ž.
<  – mlja, slja, sji ‘čađa’; u skupu žj < ž dažj G jd., v. i 2.1.1. 
< u skupu aj < ae jedanãjst, dvanãjst
l < r u lbro ‘rebro’
< u lika ‘maslina’, len I jd.
< ĺ – v. 2.3.2.
r < ž – v. 2.4.3.
< ŕ – mȏre, škre
n < m – v. 2.3.4. 
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ń < n u ńezlńazl
p < u prska 
tj < təj u cȇtje, netjȃk ‘sinovac’
f < pəv – fat se
< u primljenicama, npr. fundamȇnt ‘temelj’
š < s u šešnãjst ‘šesnaest’
< umjesto s u zapišȗje 3. jd. prez.
< prema s u posuđenicama šȏldi, škȗro, ali ne u svima, npr. 
sklice, suft
ž < z u šeždesȇt
k < x u pȃzukupzuku I jd.
< g u kšarica, kvran
Za x < g, t < d, š < ž, s < z v. 2.3.3.
2.4.1. Skup š (< *stj = *skj) čuva se: kšarica ‘gušterica’, ušipnũl pridj. rad. 
m. jd.; i u sekundarnim skupovima karšȃn N jd., trȗše ‘pruće’. 
2.4.2. Skup *č dao je čar: čȃrvi N mn., čȃrna neodr. pridj. N jd. ž., odnosno 
skup *čer- dao je čre-, npr. čršńa N jd.
2.4.3. Rotacizam je zabilježen u prezentu glagola ‘moći’: mren 1. jd. prez., 
mre 3. jd. prez., mreju 3. mn. prez. i u njihovu niječnu obliku npr. ne mre. 
3. Prozodija
3.1. Inventar
3.1.1. Prozodijski sustav čine tri naglaska: ˈ   ͡    ͠  i nenaglašena kračina.
3.1.2. Silabemi su pod naglaskom dugi i kratki, a izvan naglaska samo kratki. 
3.1.3. Morfonološka je značajka svih triju naglasaka da mogu služiti razli-
kovanju morfoloških obilježja, npr. nõći G mn. i nȏći N mn.; bežȋ 3. mn. prez. 
i bež imp. jd.; lonc N jd. i lonȃc G mn.
3.2. Realizacija
3.2.1. Artikulacija je jedinoga kratkoga naglaska redovito silazna.
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3.3. Distribucija
3.3.1. Sva tri naglaska mogu stajati u svim pozicijama u riječi:
ˈ :  
• u jednosložnim riječima i u početnom slogu višesložnih riječi: bk, 
mzak, pmetin
• u središnjem slogu: zatlak, kobla, volvina, govrite
• u završnom slogu: žen, nog, vreten, razgovart, smejn.
 ͡  :   
• u jednosložnim riječima i u početnom slogu višesložnih riječi: vȗk, 
glȃva, gȏrka, dȃvamo, znȃmo
• u središnjem slogu: besȇda, kokodȃče, medicȋna
• u završnom slogu: z rukȗ, mixȗr, karvȗ I jd. ž. ‘krv’.
 ͠  :   
• u jednosložnim riječima i u početnom slogu višesložnih riječi: grẽš, pãl, 
šãl, trẽjset, zgõrńa, žẽnska
• u središnjem slogu: besẽdami, svidõči, povẽda
• u završnom slogu: daržãl, malčãl, pustĩl, švikulãl, prascẽn, jedanãjst, 
dvajsẽt.
3.3.2. Naglasne su dublete uglavnom vezane za zamjenu  ͠  >  ͡  u jednos-
ložnim riječima i u posljednjem slogu višesložnih riječi, npr. dndn A jd., 
žẽnžȇn G mn., švikulãlšvikulȃl pridj. rad. m. jd., smlsmȇl pridj. rad. m. jd. 
3.4. Podrijetlo
Prozodijske se osobine izvode iz starohrvatskoga tronaglasnog sustava.
ˈ <  ͝  pri pomicanju kratkoga naglaska s otvorene ultime na 
kratku penultimu: mtla, dska, ali sestr, žen, nog
< ˵ speč 3. jd. prez., spekl pridj. rad. ž. jd.
<  ͡  u vsta
͡ < ˵ u duljenju pred sonantom u zatvorenom slogu: Vazȃn, žȃj 
‘žeđ’, dȋm 
< ˵ u nezadnjem otvorenom slogu: kolno, želzo
< u naknadnome duljenju: fkȃt inf. ‘tkati’
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<  ͠  sȗša, pȗt, krȋš ‘križ‘, u G mn., npr. rȗk, nȏx, žȇn (uz žẽn) 
<  ͞  pri regresivnom pomicanju naglaska: glȃva, grȇda
͠ < ˵ duljenjem pred sonantom u zatvorenu slogu, npr. žẽnska
< pri duljenju u nezadnjem otvorenom slogu – besẽdami, 
svidõči 3. jd. prez.
͝ <  ͞  prednaglasno: mlek, det, guvn ‘gumno’
<  ͞  zanaglasno:  mlinar, kȏpan 1. jd. prez.
Zaključak
Govor je Ustrina čakavski ekavski i pribraja se otočnomu poddijalektu ek-
avskoga dijalekta čakavskoga narječja. 
Temeljni inventar vokala ima pet kratkih i pet dugih jedinica, a na razini 
realizacije zabilježen je i sporadičan, zatvoreniji izgovor naglašenih dugih vo-
kala e, o, a. U distribuciji vokala posebnost je ta da su polazni  i  dobili ispred 
sebe vokal a koji, ako je taj slog naglašen, preuzima naglasak: pȃrsa, žȃlč, pȃlž, 
slkla, obȃrva, krv. 
U temeljnome inventaru nevokala č i  nemaju zvučnoga parnjaka. Po-
sebnost je i realizacija bilabijala v koji se može ostvariti kao [] iza nevoka-
la, a ispred vokala, npr. [xal], [prska], [cȇtje], [kȃs], uz [lokv], [smkva], 
[uškruša-šva]. U opisu nevokala podrobnije su navedeni očuvano l na kraju 
sloga i riječi, adrijatizam -m > -n, a u završnome položaju riječi i sloga češći 
su bezvučni šumnici te je zamijećeno da se sonant v ostvaruje i kao zvučni 
šumnik f; na kraju riječi dolazi i bezvučni x umjesto zvučnog γ, odnosno g. 
Sonanti j i v dolaze i kao proteza, čuva se skup š, a skup *čr dao je čar, npr. 
čȃrvi N mn., čȃrna neodr. pridj. N jd. ž., odnosno skup *čer- dao je čre-, npr. 
čršńa N jd. Rotacizam je zabilježen u prezentu glagola ‘moći’ (mren, mre...). 
Prozodijski sustav čine dva duga i jedan kratak naglasak, nema prednaglasne 
ni zanaglasne duljine. Dugi naglašeni silabemi mogu imati silazan i uzlazan 
ton, a kratak je naglasak redovito silazan. Svi se naglasci mogu naći u svim tri-
ma položajima u riječi: početnom, središnjem i završnom. Naglasne su dublete 
uglavnom vezane za zamjenu  ͠  >  ͡  u jednosložnim riječima i u posljednjem 
slogu višesložnih riječi. Duljenje pred sonantom u zatvorenom slogu, npr. Va-
zȃn, žȃj ‘žeđ’, dȋm, nije sustavno, što potvrđuju primjeri tipa smejn 1. jd. prez., 
ovakv. Pri duljenju kratkoga naglaska u nezadnjem otvorenom slogu ostva-
ruje se i akut, npr. besẽdami, svidõči. Ni regresivan pomak siline na primarno 
dugu (pa sekundarno pokraćenu) penultimu nije sustavan, npr. xal, muk 
‘brašno’.
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The phonological description of the Ustrine speech 
Summary
The speech of Ustrine belongs to the insular subdialect of the Ekavian 
Čakavian dialect. The paper presents the phonological characteristics of the 
local speech of Ustrine. The analysis contains inventory, distribution and ori-
gin of prosody, vocals and consonants. 
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